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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel 
pengembangan karir dan job insecurity dengan komitmen organisasi yang terjadi pada 
karyawan Bank BTN kantor cabang syariah Surabaya dengan adanya penawaran yang 
dilakukan perusahaan untuk pengembangan karir karyawan, dan dengan adanya rencana 
pemisahan unit usaha syariah pada tahun 2017 mendatang. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan organik PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero),Tbk kantor cabang syariah Surabaya sejumlah 60 orang menggunakan 
pengukuran korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil uji hipótesis diperoleh hasil: 
nilai korelasi sebesar 0.743 dengan p < 0.01 antara variabel pengembangan karir dengan 
komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan searah 
antara variabel pengembangan karir dengan komitmen organisasi dan korelasi sebesar - 
0,655 antara variabel job insecurity dengan komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan 
hubungan yang kuat dan berlawanan arah antara variabel job insecurity dengan 
komitmen organisasi. 
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This research for the aim to relation happen beetwen variable career development and 
job insecurity with organization commitment that happened employe office BTN syaria 
Surabaya with the offering to development this job employe and planning unit separate 
syaria business in the year 2017. The population used in research is all organic 
employee PT. Bank Tabungan Negara (persero). Tbk syaria branch office Surabaya 
have to 60 person the using with measurements spearman rank. Based on the result of 
hypothesis testing. Correlation score 0.743 with p< 0.01 between incurity variable 
organization commit. That the showing have to strong relation and one way between 
career development with organization commit and -0,655 correlation their variable job 
insecurity with organization commit. That the result flict strong and one way variable 
job insecurity with the commit organization. 
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Terdapat hubungan antara variabel pengembangan karir dengan 
komitmen organisasi, hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi Rank Spearman 
sebesar 0,743 > r tabel (0,254) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; sehingga 
hipotesis pertama terbukti kebenarannya. 
 
2. Terdapat hubungan antara variabel job insecurity dengan komitmen 
organisasi, hal ini terbukti dari nilai koefisien korelasi Rank Spearman sebesar -0,655 > 






Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan 
beberapa saran-saran sebagai berikut: 
 
1. Bagi Perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang 
Syariah Surabaya: 
 
1) Hendaknya perusahaan dalam upaya meningkatkan pengembangan karir 
sebaiknya memperhatikan fasilitas-fasilitas yang harus disiapkan. Pelatihan 
yang akan diberikan kepada karyawan dalam rangka peningkatan 
keterampilan ketika telah diberikan kepercayaan untuk dapat mengemban 





2) Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengembangan karir 
karyawan dan terus mengembangkan recana-rencana pengembangan karir 
karyawan dengan jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini perencanaan 
karir karyawan yang dilakukan secara individu dari karyawan itu sendiri 
sudah baik, untuk itu perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan hal tersebut 
dengan baik lagi, dimana perusahaan dapat membantu mengembangkan 
perencanaan karir karyawan melalui manajemen karir. Perusahaan juga perlu 
untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen karir karyawan, baik dari 
proses rekruitmen dan seleksi, alokasi SDM, penilaian dan evaluasi, sampai 
dengan pelatihan dan pengembangan, yang tidak lain bertujuan untuk 
memaksimalkan hasil demi kemajuan perusahaan dan juga memberikan 
informasi tentang peluang untuk dipromosikan maupun jabatan yang kosong, 
kejelasan data dan persyaratan untuk menempati jabatan yang kosong kepada 
setiap karyawan. 
 
3) Perusahaan disarankan untuk dapat memberikan garansi dan meningkatkan 
keyakinan kepada karyawan atas kekhawatiran yang muncul termasuk 
kekhawatiran karyawan akan terjadinya perubahan lingkungan kerja yang 
telah dipegang saat ini. Dalam hal ini perusahaan hendaknya meningkatkan 
kondisi lingkungan kerja menjadi lingkungan yang harmonis, kondusif 
berada pada iklim persaingan yang sehat dengan menerapkan budaya 
perusahaan sehingga karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja. 
 
4) Hendaknya perusahaan dalam upaya meningkatkan komitmen karyawan 
lebih memperhatikan lagi Kepedulian, Tanggap terhadap perubahan, Rasa 







meningkatkan rasa tanggung jawab dari masing-masing individu dengan 
indikator prestasi yang jelas dan kontrak kerja yang jelas dengan 
mengadakan pelatihan-pelatihan, melibatkan karyawan dalam pembuatan 
keputusan-keputusan agar karyawan juga merasa memiliki perusahaan. 
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya : 
 
1) Diharapkan dapat lebih memperbanyak jumlah sampel responden yang 
digunakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas wilayah 
penelitian, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian yang akan 
diperoleh dimasa mendatang. 
 
2) Diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang lebih bervariasi yang 
mungkin dapat berhubungan dengan komitmen organisasi, seperti tantangan 
kerja, tingkat partisipasi, stres kerja, konflik peran, komunikasi, dan 
sebagainya 
 
3) Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei 
dengan cara menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga ditambah dengan 
melakukan wawancara secara langsung (depth interview) kepada para 
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